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Skype is a software application that allows users to communicate with peers over the Internet 
by voice with a microphone， by video with a webcam， and by instant text messages. This study 
examines the potential and limitations of Skype usage by severely disabled people with lalopathy; 
such a research focus has been overlooked in the literature. For the study， the author， who 
has paralyzed limbs， a speech impairment， a swallowing disturbance and a visual disability， 
administered a questionnaire survey to himself and conducted semi-structured interviews of a 
teaching assistant and care workers. The research shows that Skype is useful for expanding the 
individual choices， that is variations of self-determination， for severely disabled people， such as 
ALS sufferers， who experience major difficulties in going out because both their physical safety 
and communication have to be secured simultaneously. The study also finds that， for severely 
disabled people， Skype can increase choice in the means of living by simulating the process of 
going out and can increase social participation.












ALS 2 ）療養者 289 名を対象に，社会参加の要
因を分析した中山（水野）優季によると，全体
の 78.9％が外出経験を持っているが，その内の


























































































































広く対応します。Mac OS X や iOS， Android 































が可能な 3G 回線（第 3 世代移動通信システム） 
5 ）の登場により，Wi-Fi 無線接続だけでなく，



































































































































年 9 月 28 日実施）
（2）　 筆者の介助者 a を対象とした「移動とコ
ミュニケーションに障がいをもつ当事者の
Skype 利用の経緯」について（2012 年 8
月 30 日実施）
（3）　 筆者の介助者 b を対象とした「移動とコ
ミュニケーションに障がいをもつ者の介助
者としての，大学の講義における Skype
の有用性と課題」について（2012 年 9 月
21 日実施）
（4）　 「障害学生支援に関わる立命館大学大学院
の TA1 名を対象とした Skype 利用」につ











































































































































































































































































































































































































































































































































































































来年終了， Skype に統合．engadget 日本版 http:
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